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Genderfragen werden auch in der Ausbildung von
MathematiklehrerInnen immer wichtiger, sie er-
obern Fixplätze in Studienplänen. Das vorliegende
Buch eröffnet gute Möglichkeiten, sich dem The-
ma sachlich aus historisch – analytischer Sicht zu
nähern. Anhand von Biographien hervorragender
Wissenschaftlerinnen wird gezeigt, wie schwer
sie es hatten, etwas als erste Frau eine Studien-
berechtigung zu erhalten, einen Vortrag auf einer
wissenschaftlichen Tagung zu halten (oder auch
nur zu hören) und offizielle Qualifikationsarbeiten
bis zur Habilitation verfassen zu dürfen. Massi-
ve Hindernisse aus gesellschaftlichen Vorurteilen
und Barrieren konnten nur aufgrund von großer
individueller Leistung und besonderer Förderung
überwunden werden. Erst wenn der Damm gebro-
chen und eine generelle Zugangserlaubnis bzw. ei-
ne allgemeine Studienmöglichkeit auch für Frau-
en geschaffen war, konnten mehr Frauen den Weg
zu Mathematik, Naturwissenschaften und Technik
einschlagen und erfolgreich beschreiten.
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Im Vergleich zur ersten Auflage von 1997 wurde
das Buch sehr umfassend überarbeitet. Nicht nur
die Erweiterung im Titel (Technik) ist neu bzw.
neu überarbeitet, sondern viele Beiträge, insbe-
sondere von Binder, Koreuber/Tobies (über Emmy
Noether) und Tobies (Transdisziplinarität – For-
scherInnen in der elektrotechnischen Industrie).
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